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AÑO IX 15 DE JUNIO DE 1920 NÚM. 179 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
EN EL CHORRO 
BENDICIÓN DE LA CAPILLA 
POR EL EXCMO. E ILMO. SR. 
Dr. D. Manuel G o n z á l e z y G a r c í a , 
OBISPO DE MÁLAGA (1) 
SI al viajero que ha pasado muchas 
veces per El Chorro en el tren, y vió 
a vista de pájaro los edificios que hay 
en el fondo del valle, depara la Provi-
dencia ocasión de penetrar en ellos y 
observar de cerca sus complicadas má-
quinas, principalmente en la Hidro-eléc-
trica, no podrá menos de admirar tanta 
grandiosidad y bendecir a Dios, que 
otorga a los hombres tan raros talentos 
para realizar tales empresas. 
Pues esta admiración es todavía mayor, 
si vemos que al lado de esas soberbias 
fábricas, en medio de ellas y rodeadas 
de ingentes montañas , se levanta un 
templo, una capilla en la que se rinde 
culto a Dios, Autor de todo bien, y se 
(1) El día 22 del pasado A b r i l , celebróse 
Consistorio secreto en el Palacio Vaticano, y en 
él, N. S. Padre el Papa Benedicto X V nombró 
Obispo de Málaga, al Excmo. G l i m o . Sr. Doctor 
Manuel González y García. 
venera con fervor su Santísima Madre, 
la Virgen María. 
Comprendiendo la Dirección de la 
Hidro-eléctrica que la capilla existente 
hasta poco há, era demasiado pequeña 
para los fieles que en número creciente 
van viniendo a ella, proyectaron restau-
rarla, dándole mayor capacidad, y en 
efecto, así lo han realizado: ya el espí-
ri tu cristiano se reconforta visitando en 
El Chorro una hermosa capilla, en cuyo 
exterior presenta fulgurante la iluminada 
cruz, emblema de nuestra Redenc ión ; el 
verde de su techumbre recuerda la espe-
ranza en otra vida feliz, y la blanca 
cúpula, símbolo de la pureza de vida 
del cristiano, y en su interior des tácase 
el altar, tan sencillo como hermoso,, for-
mado por grandes piedras marmóreas , 
sobre el cual se eleva, cual Reina dis-
pensadora de toda clase de bendiciones, 
Mar ía Inmaculada, bajo la advocación 
de la Milagrosa, hermosa imágen tallada 
en madera y de l'SO metros de altura. 
Instalada en bonito altar, provisional-
mente, en la fábrica del carburo, vióse 
muy visitada y honrada con diferentes 
cultos, en tanto que unas veces al aire 
libre, otras en la capilla en construcción, 
un Misionero Eucaríst ico, con fervorosas 
exhortaciones y explicaciones, iba prepa-
rando los corazones de los fieles, para 
que al mismo tiempo q.ue la capilla se 
bendijera, se purificaran en el santo t r i -
bunal de la Penitencia y se confortaran 
con el Pan de los ángeles sus almas, 
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que también son templos del Espíri tu 
Santo. 
El día 1 por la tarde, llegó de Madrid 
el R, P. Arnáiz , S. J., que fué recibido 
en la Estación por D . Rafael Benjumea 
y respetable familia, y por una nutrida 
representac ión de fieles de Alora, con 
el Arcipreste que suscribe, y los señores 
P á r r o c o s del Valle D. Francisco Carri l lo, 
D . Antonio Vera, D . Joaquín Cantalejos, 
D . Emilio Morales, médico del Chorro 
y otros señores ; y a los pocos momentos, 
el estampido de los cohetes, el alegre 
voltear de la campana, la música de San 
Bar to lomé de Málaga, anunciaban la 
llegada del Excmo. e limo. Prelado, que 
desde la Estación, rode¿(do de una mul-
titud que le aclamaba, pasó a la restau-
rada capilla, bendiciéndola, acto seguido, 
mientras los fieles observaban la cere-
monia con religioso silencio. 
Por la noche, se celebró la procesión. 
Entre luces eléctr icas , bengalas, velas 
y hachas de viento, al son de ios cantos 
religiosos y en medio del entusiasmo 
delirante de millares de almas, nunca 
reunidas en tal número en E l Chorro, 
bajó la Santísima Virgen para tomar 
posesión de su nuevo trono. 
El que ha estado en el Santuario 
de Lourdes y ha tenido la gloria de 
sentir las dulces emociones del alma, 
al ver por vez primera la imágen de 
la Ssma. Virgen a la entrada de la gruta, 
al asistir a la procesión de las antorchas, 
al sentir lo sobrenatural que flota, si es 
lícito hablar así, en el ambiente, allí al 
rededor de la á u r e a custodia portadora 
de la Hostia Santa, de Jesús Sacramen-
tado, y ha presenciado algún milagro 
obrado en un enfermo, porque su enfer-
medad ha obedecido a Quien tiene poder 
para mandar al milagro y el milagro le 
ha ob'edecido: el que vió la montaña de 
Massavielle y el río Gave, y tiene esto 
presente, porque no se olvida nunca: 
al ver salir a la Santísima Virgen Mila-
grosa, con su rostro que manifiesta satis-
facción, de un lugar próximo a otra 
montaña, los Gaitanes, y a otro r ío, el 
Guadalhorce, forzosamente tiene que 
emocionarse grandemente al fijar la aten-
' ción en las sublimes y divinas analogías 
que el Señor nos ofrece todos los días 
en el Ciistianismo. 
Allí, en el sur de Francia, se aparece 
a una joven, y con la sonrisa en los 
labios le dice: «Yo soy la Inmaculada 
Concepción», y le encarga que haga 
penitencia y oración: aquí, en el sur de 
España , es una imágen suya aparecida 
por la piedad y religiosidad de unos 
señores que acreditan el dicho de Rogelio 
Bacón, «la mucha ciencia nos acerca a 
Dios», y han creído muy oportuno colo-
car en la capilla una imágen de la Virgen, 
que es asiento de la Sabiduría, Reina 
de la Ciencia, para que Ella bendiga esas 
fábricas que la rodean y proteja los 
progresos modernos, demostrando de 
este modo, que la fé y la razón, la 
ciencia y la vir tud, son dos hermanas 
hijas de un mismo Padre, que es Dios: 
han colocado muy acertadamente esta 
imágen bendita para que derrame sus 
bendiciones a manos llenas sobre esas 
humildes familias y alumbre las inteligen-
cias tan extraviadas por los malos perió-
dicos, e inflame sus corazones con el 
amor puro y casto, a fin de que se amen 
unos a otros como Dios nos ama, y 
como Ella nos tiene amor de Madre, 
desde que por su Hijo Santísimo fuimos 
declarados hijos suyos desde el Árbol 
de la Cruz. 
Contr ibuyó a dar realce a esta fiesta 
la luz eléctrica, tan profusamente repar-
tida por el trayecto de la procesión; el 
número de hachas encendidas casi en 
competencia con la Luna, reina de la 
noche, que deslizando silenciosa su disco 
de plata por los cielos, y mirándose en 
i 
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!a tranquila superficie del río, al mismo 
tiempo que bañaba de luz las gigantes-
cas montañas, proyectaba suave claridad 
sobre el sagrado rostro de la Santís ima 
Virgen, realzando su celestial belleza 
e iluminando aquel espectáculo tan 
simpático, emocionante y conmovedor, 
capaz de hacer llorar de alegría a los 
ángeles , si llorar pudieran estos sobe-
ranos espír i tus . 
Acto seguido, el R. P. Arnaiz dirigió 
su palabra a la numerosa concurrencia 
de fieles y caldeó ios ánimos coa su 
exhortación fervorosa. 
Desde las 4 de la madrugnda empezó 
a llamar la campana para la Santa Misa; 
a las 7 celebró nuestro Excelentísimo 
e limo. Prelado; a las 9 y media se dijo 
la Misa solemne, que fué la novena, en 
3a que tomó la palabra S. E. R. y explicó el 
Santo Evangelio, que era de las bodas 
de Cana en Galilea, aplicándolo al motivo 
de la fiesta, o sea la bendición de la 
Capilla. 
Rara vez podemos ios P á r r o c o s oirle, 
porque nuestro cargo nos lo impide, y 
por eso quizás sería mayor la impresión 
que nos causaron sus apostól icos acen-
tos. En su palabra evangélica ponía 
todo su corazón de Obispo, ya para 
exhortar o venerar y pedir, con afecto 
de hijo, a la Santísima Virgen Milagrosa, 
ya para exponer la gratitud que le pro-
ducía la bendición de una Iglesia: hablaba 
ya el Obispo propio nuestro desde hacía 
cuarenta días, y hablaba precisamente en 
el confin de la Diócesis, pues por allí 
muy cerca va la línea divisoria entre la 
Archidiócesís de Sevilla, de donde pro-
cede, y la de Málaga, cuya posesión 
tomará pronto, y el motivo era la bendi-
ción de una iglesia consagrada a la Virgen 
Santísima, cuando hacía solo unos días 
había consagrado otra, la del Sagrado 
Corazón de Je sús , sus dos grandes 
amores; todo esto contribuía a ver en 
su discurso algo extraordinario que evo-
caba los tiempos apostól icos. 
Después de la Misa, nuestro Prelado 
administró el Sacramento de la Confir-
mación. 
HOJITA PARROQUIAL DE ÁLORA tiene el 
deber primeramente de felicitar al Exce-
lentí imo e limo. Sr. Obispo, por ser ya 
nuestro propio Obispo y Pastor, y además 
de darle las gracias más efusivas por la 
venida al Chorro, dejando huella benéfica 
de su paso por él, pues ha concedido 
gracias y favores en bien de las almas, 
en reconocimiento a todo esto y para 
que el S e ñ o r otorgue a S. E. I . las gracias 
y dones del Cielo, la Adoración nocturna 
ofreció la Vigil ia extraordinaria del 
Corpus por su intención. 
También es justo hacer extensiva 
esta acción de gracias al R. P. Arnaiz, 
S J., a D. Manuel Domínguez, P á r r o c o 
de los Santos Már t i r e s , a D . Fernando 
Díaz, Capellán de S. E . I . , a D. Antonio 
Vera, al Pá r roco del Valle D . Francisco 
Carril lo y a D . Luis Caníalejos; todos 
administraron el Sacramento de la Peni-
tencia e hicieron cuanto pudieron para 
el mayor esplendor de esta fiesta. 
Por último, HOJITA PARROQUIAL con gran 
satisfacción rinde tributo de agradeci-
miento a la Srta. Concha Heredia, que 
tanto ha trabajado, con su peculiar celo, 
por aquellas almas, y, al Sr. D Rafael 
Benjumea, quien, penetrado de sus de-
beres sociales en estos tiempos, no per-
dona medio, ni atenciones, ni sacrificios 
en bien de sus obreros, que lo quieren 
y vitorean como a un padre. Si todos 
los Directores que están en contacto 
con las masas obreras dieran los ejem-
plos que este señor , en unión de su res-
petable familia, les ofrecen, la cuestión 
social no existiría. 
Por eso en la colección de la HOJITA 
deben quedar archivados para siempre 
los nombres de las personas ilustres 
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que laboran en un partido de esta feli-
g res ía por la Religión, que es la paz, 
orden moral y toda la felicidad posible 
en la tierra. Que los Sagrados Corazones 
se lo paguen. 
EL ARCIPRESTE D E Á L O R A . 
INDICADOR PIADOSO 
Día 16.—Continúa el mes del Sagrado 
Corazón de Jesús y la Novena de San 
Antonio. 
Día 24.—Misa en las Cruces: los fieles 
que lo deseen, podrán comulgar y solem-
nizar así la fiesta de San Juan Bautista. 
Día 28.—Vigilia de San Pedro, con 
ayuno y abstinencia. 
Día 29.— San Pedro y San Pablo 
Após to les : fiesta de precepto. 
S U S C R I P C I Ó N PARA L A BANDERA 
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Suma anterior. 
Colecta del 29 de Mayo . . . 
D . Aureliano Funes . . , . . 
Colecta del 5 de Junio. . . . 
Ptas. 
25 
13.35 
5 
9 
Suma y sigue. 52.35 
A D V E R T E N C I A 
Se ha colocado un cepo junto al altar 
de la Ssma. Virgen de los Dolores, que 
tiene por objeto recibir los donativos 
de aquellas personas que no quieren la 
publicidad de lo que dan. Se trata de 
reunir, fondos para restaurar las andas 
de la Ssma. Virgen, y de que las estrene 
en la próxima Semana Santa, Dios me-
diante. 
E S T A D Í S ' M DE LA 2.a (¡ÜINOENA Í)E MAÍO 
B A U T I Z A D O S . - Día 16: Cr is tóbal 
Gil S á n c h e z . - 1 7 : Gabriela Chaves Villa-
lobos.—19: Josefa Cor t é s Polo.—21: 
Juan Torcuato Estrada González.—23: 
Josefa García González y Martín Rodrí-
guez Casermeiro.—24: Erancisca Rodrí-
guez Mayo.—26: María Dolores Moreno 
Cantarero.—27: Juan Manceras Padilla, 
Francisco Batanás Zambrauo7 María Cas-
tillo Ramos e Isabel Fe rnández González. 
—-28: Antonia María Sánchez Vila.—30: 
Mar ía del Pilar Qu i rós Almendro.—31: 
Josefa Mar t ínez Aramia. 
D E S P O S A D O S . - D í a 22: D. Pedro 
Benítez Garc ía , con D.a Anton i^ Alcán-
tara Postigo, 
t 
T D i i P c r i s r T O S 
A D U L T O S . - D í a - I G : D.a Francisca 
Morillas Alba.—17: D . Diego Carrasco 
Moril las. —18: D . Antonio Blanco Beig-
veder.—19: D. Francisco C o r t é s Díaz.—• 
25: D. Severiano Pereda Franco.—27: 
D.a María Josefa Cantarero Solano.— 
28: D.a María García Domínguez —29: 
D . Lope García Casermeiro.— 30: Don 
Antonio Vergara Sánchez y D.a María 
Morillas G a r c í a . - 3 1 : D.a María de la 
Salud Benitez Blanco. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - 2 5 : María Pérez Hi-
dalgo.—28: Enrique Vázquez Navarro.— 
29: J o s é Carr ión P é r e z . 
MÁLAGA .—TIP. DE J. TRASCASTRO 
